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Bands and Orchestras
I t  w a s  a  co m m on  s ig h t in  e a r ly  D a v e n p o r t  to  
see  a  g ro u p  o f lo ca l c itiz e n s  p a ra d in g  th ro u g h  th e  
c ity  s t r e e ts  o n  S u n d a y s  a n d  h o lid a y s  h e a d e d  fo r  
th e  p icn ic  g ro u n d s  a c c o m p a n ie d  b y  a  b a n d . M u s i ­
cal life  in D a v e n p o r t  k e p t a b re a s t  o f th e  tim es a n d  
w a s  a lw a y s  r e a d y  to  ta k e  a d v a n ta g e  o f  p ro g re s s . 
W h e n  th e  r a i l ro a d  w a s  c o m p le te d  from  D a v e n p o r t  
to  W a s h in g to n ,  th e  A r t i l le ry  B a n d , a  D a v e n p o r t  
o rg a n iz a tio n , p la y e d  on  b o a rd  th e  tra in  on  its  firs t 
tr ip  to  th a t  c ity . L a te r , w h e n  te le p h o n e  lin es  w e re  
c o m p le te d  to  K e o k u k  a n d  B u rlin g to n , a  g ro u p  o f 
D a v e n p o r t  m u s ic ia n s  g a v e  c o n c e r ts  o v e r  th e  lo n g  
d is ta n c e  lin es  fo r  l is te n e rs  in  th o se  c ities . M a n y  
D a v e n p o r t  m u s ic ia n s  p e r fo rm e d  on  e x c u rs io n  
b o a ts  on  th e  M is s is s ip p i R iv e r, jo u rn e y in g  so m e­
tim es a s  f a r  a s  M in n e a p o lis  on  th e  s te a m b o a ts .
C e r ta in  fa c to rs  s tim u la te d  th e  g ro w th  o f m usic  
in  D a v e n p o r t .  O n e  w a s  th e  to w n ’s lo c a tio n  a s  a  
g a te w a y  to  w e s tw a rd  m ig ra tio n . A n o th e r  w a s  th e  
in flu en ce  o f th e  G e rm a n  im m ig ra n ts  w h o  h a d  s e t ­
t le d  in th e  c ity  a f te r  th e  R e v o lu tio n  o f 1848 in G e r-
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m a n y . A g a in , th e re  w e re  m a n y  e d u c a te d , f re e d o m  
se e k in g  p e o p le  a m o n g  th e s e  im m ig ra n ts , w h o  w e re  
h ig h ly  a p p re c ia t iv e  o f  th e ir  n e w ly - fo u n d  fre e d o m  
a n d  c e le b ra te d  th e  F o u r th - o f - J u ly  w ith  p a r a d e s  
a n d  p ic n ic s  e v e n  w h e n  th e  “ A m e r ic a n ” c itiz e n s  d id  
n o t. T h e  G e rm a n s  w e re  a  g re g a r io u s  p e o p le  w h o  
o f te n  s p o n s o re d  c o m m u n ity  e n te r ta in m e n ts  w h ic h  
to o k  th e  fo rm  o f d a n c e s , p a ra d e s ,  p icn ic s , a n d  c o n ­
c e r ts . T h e y  w o rk e d  h a rd  a ll w e e k , a n d  m a n y , in 
c o n t r a s t  to  th e  a t t i tu d e  o f  th e ir  A m e ric a n  n e ig h ­
b o rs  (w h ic h  w a s  th a t  th e  S a b b a th  sh o u ld  b e  a  d a y  
o f  so li tu d e  a n d  q u ie t ) ,  fe lt th a t  S u n d a y  sh o u ld  be  
a  d a y  o f  r e la x a t io n  a n d  m e rry m a k in g . C o n s e ­
q u e n tly , th e ir  S u n d a y s  w e re  o f te n  s p e n t  a t  th e  lo ­
ca l b e e r  g a r d e n s  a n d  a t  th e  p icn ic  g ro u n d s .
T h e  m o re  “ P u r i t a n ” A m e ric a n  c itiz e n s  so m e ­
tim es  re s e n te d  th e ir  G e rm a n  n e ig h b o rs ' f re e r  c o n ­
d u c t  a n d , fro m  tim e to  tim e, e x p re s s e d  th is  r e s e n t ­
m e n t in  a r t ic le s  w h ic h  a p p e a re d  in th e  loca l n e w s ­
p a p e rs . T h u s ,  th e  G a z e t te  o f  Ju n e  23 , 1859, d e ­
c la re d :
Every Sunday afternoon and evening the strains of a 
band of music can be heard all over the city. Those in the 
more immediate neighborhood of the place of festivity 
complain severely of these public concerts on the Sabbath. 
Strangers are amazed at such proceedings. Citizens at 
home are ashamed of them. . . . Let them so regulate their 
Sunday amusements as while enjoying themselves in their 
own way, in no manner to interfere with the comforts and 
fixed way and opinions of others.
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O n e  o f th e  m a jo r  o rg a n iz a tio n s  to  a c c o m p a n y  
th e  G e rm a n s  to  A m e ric a  w a s  th e  T u r n e r  S o c ie ty , 
a n  o rg a n iz a tio n  th a t  b e c a m e  a c tiv e  im m e d ia te ly  
u p o n  th e  a r r iv a l  o f th e  G e rm a n  c itiz e n s  in D a v e n ­
p o r t. T h e  p h ilo s o p h y  o f th is  so c ie ty  w a s  th e  b as ic  
p r in c ip le  b y  w h ic h  th e se  G e rm a n s  h a d  lived . 
“ B u ild in g  a  s o u n d  m in d  in a  so u n d  b o d y “ w a s  a c ­
c o m p lish e d  b y  p la c in g  e q u a l e m p h a s is  u p o n  p h y s i ­
ca l, em o tio n a l, a n d  m e n ta l e n d e a v o rs . M u s ic  a n d  
g y m n a s tic s  w e re  v a lu e d  on  a  p a r . T h e  c h a ra c te r ­
is tic  a c tiv itie s  o f th e  T u r n e r s  w e re  f re q u e n tly  co m ­
b in e d  in p u b lic  e x h ib itio n s  w h ic h  w e re  c a lle d  
“ c o n c e r ts .“ T h e s e  “ c o n c e r ts “ in te r s p e rs e d  o rc h e s ­
tra ! m usic  w ith  g y m n a s tic  d isp la y s .
A n to in e  L e C la ire , D a v e n p o r t 's  p io n e e r  c itizen , 
w a s  a  p ro m in e n t s u p p o r te r  o f m usic  ev en  b e fo re  
th e  G e rm a n  im m ig ra n ts  cam e  to  D a v e n p o r t .  T h e  
firs t in d ic a tio n  o f th e  p re se n c e  o f in s tru m e n ta l  m u ­
sic in th e  c ity  w a s  a n  a n n o u n c e m e n t o f a  p io n e e r  
b a ll h e ld  a t  h is h o m e on  J a n u a ry  8, 1836. Le 
C la ire  is k n o w n  to  h a v e  p la y e d  th e  v io lin  a t  som e 
o f th e  p io n e e r  d a n c e s , a n d  he  m a y  h a v e  su p p lie d  
th e  m usic  on  th is  o cca s io n . H e  w a s  a lso  o n e  o f th e  
ch ie f s u p p o r te r s  o f S t. A n th o n y ’s C h u rc h . T h e  
m usic  a t  th is  c h u rc h , th e  firs t in D a v e n p o r t ,  w a s  
fu rn ish e d  b y  a  flu te, c la r in e t, v io lin , a n d  cello . In  
1844, Le C la ire  p re s e n te d  a  bill to  th e  to w n  c o u n ­
cil fo r th e  p u rc h a s e  o f m usica l in s tru m e n ts  fo r  th e  
D a v e n p o r t  B a n d  w h ic h  h a d  b een  fo rm ed  a b o u t tw o  
y e a r s  p re v io u s ly . T h e  bill w a s  re je c te d , h o w e v e r.
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T h e  D a v e n p o r t  B a n d  w a s  f irs t m e n tio n e d  in  th e  
D a v e n p o r t  G a z e t te  in  1842  w h e n  th e  e d i to r  e x ­
p re s s e d  h is  g r a t i tu d e  to  th e  g ro u p  fo r  a  s e re n a d e . 
O th e r  a c tiv it ie s  o f  th e  b a n d  th a t  y e a r  a n d  th e  fo l­
lo w in g  y e a r  in c lu d e d  m a rc h in g  in  th e  lo ca l F o u r th -  
o f - J u ly  p a r a d e  a n d  p la y in g  fo r  th e  T e m p e ra n c e  
S o c ie ty  m e e tin g . I t  a p p e a r s  th a t  th e  b a n d  w a s  
s h o r t- l iv e d , a n d  it w a s  n e c e s s a ry  fo r  th e  M o lin e  
B a n d  to  p la y  a t  th e  D a v e n p o r t  fa ir  in  1847 .
N e w  a t te m p ts  w e re  m a d e  to  s tim u la te  in te re s t  in  
th e  o rg a n iz a t io n  o f  a  b r a s s  b a n d  th e  fo llo w in g  
y e a r , a n d  th e  n e w  D a v e n p o r t  B a n d  w a s  fo rm e d  
u n d e r  th e  le a d e r s h ip  o f Jo h n  P o p e . T h is  b a n d  
w a s  still in  e x is te n c e  in 1856  u n d e r  th e  le a d e rs h ip  
o f A . W .  R e a d .
E v id e n c e  e x is ts  to  s h o w  th a t  th e  G e rm a n  c iti­
z e n s  a ls o  h a d  o rg a n iz e d  a  b a n d  a s  e a r ly  a s  1852 
w h e n  th is  g ro u p  p la y e d  fo r  a  re c e p tio n  fo r  C o n ­
g re s s m a n  Jo h n  P . C o o k . T h e  b a n d  a lso  fu rn is h e d  
m u sic  fo r  th e  W h i g  ra l ly  la te r  th a t  y e a r .
T h e  D a v e n p o r t  B a n d  a n d  th e  G e rm a n  B a n d , 
r e p re s e n t in g  th e  tw o  fa c tio n s  o f  D a v e n p o r t  p io ­
n e e r  c u ltu re , a c te d  a s  th e  s tim u lu s  fo r  th e  p rin c ip a l 
b a n d s  w h ic h  d o m in a te d  th e  m u sica l a c tiv itie s  o f 
th e  c ity  fo r  th e  re m a in d e r  o f th e  c e n tu ry . S in c e  th e  
b a n d s  w e re  so  n u m e ro u s , o n ly  th e  m o s t im p o r ta n t  
w ill b e  d is c u s s e d  h e re .
P ro b a b ly  th e  m o s t o u ts ta n d in g  in s tru m e n ta l  
g ro u p s  to  b e  fo rm e d  in  D a v e n p o r t  w e re  o rg a n iz e d  
b y  Ja c o b  S tr a s s e r ,  a  G e rm a n  im m ig ra n t w h o  w a s
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to  b e  th e  m o s t in f lu e n tia l m u sic ian  in th e  c ity  u n til 
th e  tu rn  o f  th e  c e n tu ry .
T h e  firs t m e n tio n  o f  th e  G e rm a n  U n io n  B a n d  
u n d e r  S t r a s s e r ’s d ire c tio n  w a s  in  1856. T h e  a c t iv ­
itie s  o f th e  g ro u p  in th e  e a r ly  y e a r s  in c lu d e d  p r o ­
v id in g  m u sic  fo r  p icn ics , e x c u rs io n s , d a n c e s , a n d  
fo r  o th e r  so c ia l fu n c tio n s . M a n y  o f th e  c o n c e r ts  
w e re  h e ld  in th e  v a r io u s  b e e r  g a rd e n s  o f th e  c ity . 
T h e  b lu e  u n ifo rm e d  b a n d , v a ry in g  in s ize  from  
s ix te e n  to  th i r ty  p ieces , a lso  p a r t ic ip a te d  in n u m e r ­
o u s  s tre e t  p a ra d e s .  A t  th e  b e g in n in g  o f  th e  C iv il 
W a r ,  it w a s  e n g a g e d  b y  G e n e ra l  B a k e r  to  fu rn ish  
m u sic  fo r  th e  re g im e n ts . H o w e v e r , it a p p e a r s  th a t  
th e  b a n d  c e a se d  to  fu n c tio n  te m p o ra r ily , p ro b a b ly  
b e c a u s e  o f th e  w a r . In  1862, it w a s  re o rg a n iz e d  
b y  Jaco b  S tra s s e r ,  a n d  a l th o u g h  th e  g ro u p  w a s  r e ­
fe r re d  to  a s  S t r a s s e r ’s b a n d  th ro u g h o u t  its  e x is t ­
en ce , fro m  tim e to  tim e, se v e ra l o th e r  m u s ic ia n s  
se rv e d  a s  d ire c to r . T h e  m o s t p ro m in e n t a m o n g  
th em  w e re  T h e o d o re  R e e se  a n d  C . F . T o e n n ig e s .
In  1873 , a  su b sc r ip tio n  c o n c e r t  se r ie s  w a s  g iv en  
a t  S c h u e tz e n  P a r k  a n d  c o n tin u e d  to  b e  a n  a n n u a l 
e v e n t u n til th e  tu rn  o f th e  c e n tu ry . S e a so n  tic k e ts  
fo r  th e se  c o n c e r ts  w e re  tw o  d o lla rs  a n d  fif ty  c e n ts  
p e r  fam ily . L a te r , a  w in te r  se rie s  o f w e e k ly  s u b ­
sc rip tio n  c o n c e r ts  w a s  in a u g u ra te d  a t  T u r n e r  H a ll. 
D r iv e - in  c o n c e r ts , a  p o p u la r  fo rm  o f e n te r ta in m e n t 
b y  1886, w e re  h e ld  in C e n tra l  P a r k  a n d  sp o n so re d  
b y  th e  D a v e n p o r t  D riv in g  C lu b . C a r r ia g e s  w e re  
a d m itte d  fo r  f if ty  c e n ts ; s e a ts  w e re  ten  cen ts .
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In  1885 , th e  U n io n  B a n d  b e c a m e  a s s o c ia te d  
w ith  th e  S e c o n d  R e g im e n t o f  th e  Io w a  N a t io n a l  
G u a r d ,  a n d  fro m  th a t  tim e  th ro u g h  1898 it w a s  
o f te n  r e f e r r e d  to  a s  th e  S e c o n d  R e g im e n t B a n d  a s  
w e ll a s  th e  U n io n  B a n d . In  a d d i t io n  to  its  n u m e r ­
o u s  c o n c e r ts , th e  b a n d  a c c o m p a n ie d  C o m p a n y  B 
to  its  v a r io u s  e n c a m p m e n ts . In  1886 , th e  c am p  
w a s  h e ld  a t  O s k a lo o s a ,  Io w a . T w o  y e a r s  la te r , 
th e y  w e n t  to  C a m p  C ra p o  a t  B u r lin g to n . T h e  b a n d  
a ls o  a s s is te d  th e  Io w a  S ta te  B a n d  o f D e s  M o in e s  
a t  th e  G .A .R . e n c a m p m e n t a t  D u b u q u e  in  1891 .
C . F . T o e n n ig e s  a n d  s e v e n te e n  m e m b e rs  o f th e  
b a n d  v o lu n te e re d  to  g o  w ith  C o m p a n y  B to  C u b a  
d u r in g  th e  S p a n is h -A m e r ic a n  W a r .  T h e s e  m en  
w e re  s e n t to  C a m p  M c K in le y  a t  D e s  M o in e s . 
A f te r  a  c o n c e r t  g iv en  a t  th e  Y .M .C .A . ,  th e  D e s  
M o in e s  R e g is te r  is q u o te d  a s  s a y in g , “ T h e  b a n d  
fro m  D a v e n p o r t  is r e g a r d e d  b y  ju d g e s  o f  su c h  m u ­
sic a s  o n e  o f  th e  b e s t  in  th e  s ta te , if n o t th e  b e s t .“ 
B e c a u se  o f u n s ta b le  eco n o m ic  c o n d itio n s  a t  hom e, 
a n d  b e c a u s e  o f  th e  p o o r  p h y s ic a l c o n d itio n  o f  som e 
o f its  m e m b e rs , th e  b a n d  w a s  fo rc e d  to  r e tu rn  to  
Io w a  w h e n  th e  re g im e n t le f t  fo r  C u b a . T h e r e ­
a f te r ,  it w a s  n o  lo n g e r  c a lle d  th e  re g im e n ta l b a n d .
T h e  fo llo w in g  s ta te m e n t  fro m  th e  C e d a r  R a p id s  
R e p u b lic a n  is ty p ic a l o f th e  a t t i tu d e s  e x p re s s e d  to ­
w a r d  th e  b a n d  d u r in g  its  m a n y  y e a r s  o f e x is te n c e : 
“ S t r a s s e r 's  B a n d  h a s  ju s t ly  w o n  th e  re p u ta t io n  o f 
b e in g  o n e  o f th e  c ra c k  m u sica l o rg a n iz a tio n s  o f th e
W e s t . “
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A n o th e r  p o p u la r  D a v e n p o r t  b a n d  w h ic h  d e v e l­
o p e d  in  1870  u n d e r  th e  le a d e rs h ip  o f C . F . S c h o e n -  
e r t  w a s  th e  G r e a t  W e s te r n  B a n d . A m o n g  th e  
m a n y  a c tiv itie s  o f th is  g ro u p  w a s  th e  re sp o n s ib ili ty  
o f a c c o m p a n y in g  C o m p a n y  C  o f M u s c a t in e  to  its  
m ilita ry  e n c a m p m e n t. U n d e r  th e  le a d e rs h ip  o f 
P ro fe s s o r  E r n s t  O t to ,  th e  firs t in s tru m e n ta l  m usic  
te a c h e r  o f D a v e n p o r t ’s p u b lic  sch o o ls , th e  b a n d  
re a c h e d  its  p e a k . In  1885, th e  re n o w n e d  tro m ­
b o n is t F re d e r ic k  In n e s  a p p e a re d  in a  c o n c e r t  w ith  
th e  G r e a t  W e s te r n  B a n d . P ro u d ly  d is p la y in g  
th e ir  n e w  u n ifo rm s , s ty le d  a f te r  th o se  w o rn  b y  th e  
G ilm o re  B a n d , th e  G r e a t  W e s te r n  B a n d  p re s e n te d  
a  se rie s  o f w e e k ly  c o n c e r ts  a t  S c h u e tz e n  P a r k  in 
1887, a s  w e ll a s  a  se r ie s  o f su b sc r ip tio n  c o n c e r ts  
a t  B lack  H a w k ’s W a tc h  T o w e r  in R o c k  Is la n d . 
T h e  b a n d  p a r t ic ip a te d  in m a n y  o f th e  local p a ra d e s  
w h ic h  to o k  p la c e  in th e  c ity . P ro b a b ly  th e  la rg e s t  
c e le b ra tio n  in w h ic h  th e y  m a rc h e d  w a s  th e  firs t 
L a b o r  D a y  p a ra d e  in 1890. T h e  G r e a t  W e s te r n  
B a n d  w a s  c a lle d  th e  “ la rg e s t  b a n d  in Io w a , a n d  
o n e  o f th e  b e s t  in  th e  U n ite d  S ta te s .” L a te r , th is  
g ro u p  b e cam e  k n o w n  a s  O t t o ’s O rc h e s t r a  a n d  
M ili ta ry  B a n d .
In  1890, a  g ro u p  o f D a v e n p o r t  b u s in e ss  m en  en -
« _ _
g a g e d  P ro fe s s o r  O t to  a n d  H e n ry  R e s to rff  to  o r ­
g a n iz e  a  n e w  b a n d  o f fo r ty  p la y e rs . T h e  g ro u p  
w a s  to  b e  s u p p o r te d  b y  a  s to c k  c o m p a n y  w ith  a  
c a p ita l o f th re e  th o u s a n d  d o lla rs  a n d  w a s  to  b e  a  
p ro fe ss io n a l o rg a n iz a tio n  w ith  a  c e r ta in  n u m b e r of
Ip la y e r s  w h o s e  so le  o c c u p a tio n  w o u ld  b e  to  p la y  in 
th e  g ro u p .
O t to  a n d  R e s to r f f  w e re  s ig n e d  to  a  f iv e -y e a r  
c o n tra c t ;  f o r ty  n e w  u n ifo rm s  c o s tin g  e ig h t  h u n d re d  
d o l la r s  w e re  o rd e re d  fro m  P h ila d e lp h ia ,  a n d  a  
tw e lv e  h u n d r e d  d o l la r  s e t o f  n e w  in s tru m e n ts  o f 
th e  f in e s t q u a l i ty  w a s  o rd e re d  fro m  B o s to n  a n d  
N e w  Y o rk . S h o r t ly  a f te r w a r d s ,  th e  g r a n d  o p e n ­
in g  c o n c e r t , f e a tu r in g  b o th  th e  b a n d  a n d  th e  o r ­
c h e s tra ,  w a s  g iv en  a t  th e  B u r tis  O p e r a  H o u s e .
T h e  b a n d  r a p id ly  g a in e d  a  r e p u ta t io n  th ro u g h ­
o u t  E a s te r n  Io w a  a n d  p e r fo rm e d  in  v a r io u s  c ities , 
in c lu d in g  B u r lin g to n , C e d a r  R a p id s , a n d  C lin to n . 
I ts  p o p u la r i ty  w a s  to  b e  s h o r t- l iv e d , h o w e v e r . T h e  
g ra d u a l  d e c re a s e  in  th e  b a n d 's  m e m b e rsh ip  a n d  th e  
s c a rc i ty  o f  e m p lo y m e n t led  s to c k h o ld e rs  to  sell th e  
in s tru m e n ts  in  o r d e r  to  re ta in  a s  m u ch  o f th e ir  in i­
tia l in v e s tm e n t a s  p o ss ib le .
N o  f u r th e r  m e n tio n  w a s  m a d e  o f  th e  b a n d  in th e  
D a v e n p o r t  n e w s p a p e r s  u n til M a rc h ,  1893 . T h e n , 
a n  a r t ic le  a p p e a r e d  s ta t in g  th a t  th e  D a v e n p o r t  
B a n d , w h ic h  w a s  c o m p o se d  o f  fo r ty  to  f if ty  m em ­
b e rs  s u p p o r te d  b y  o n e  h u n d re d  th i r ty  s to c k h o ld ­
e rs , h a d  d is b a n d e d . M o n th ly  e x p e n s e s  w e re  e ig h t 
h u n d re d  to  n in e  h u n d re d  d o lla rs . T h e s e  w e re  
g r e a te r  th a n  th e  b a n d ’s e n g a g e m e n ts  c o u ld  s u p ­
p o r t.
O n e  o f  th e  la s t  o u ts ta n d in g  b a n d s  to  a p p e a r  b e ­
fo re  th e  tu rn  o f  th e  c e n tu ry  w a s  fo rm e d  in 1897  b y  
A lb e r t  P e te r s e n , a  p ro té g é  o f  Ja c o b  S tra s s e r .
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P e te r s e n  w a s  a  p r in c ip a l f ig u re  in  D a v e n p o r t 's  
m u sica l a c tiv itie s  th ro u g h o u t  th e  f irs t h a lf  o f  th e  
T w e n tie th  C e n tu ry . H e  b e g a n  th e  in s tru m e n ta l  
m usic  p ro g ra m  a t  S t. A m b ro s e  C o lle g e . H is  son , 
A r th u r  P e te r s e n , is p re s e n tly  p re s id e n t  o f th e  D a v ­
e n p o r t  loca l o f th e  A m e ric a n  F e d e ra t io n  o f M u s i ­
c ian s .
T h e  b a n d s  d is c u s s e d  h e re  r e p re s e n t  a  f ra c tio n  
o f th e  n u m b e r  th a t  e x is te d  in e a r ly  D a v e n p o r t .  
O th e r  b a n d s  w h ic h  d e s e rv e  to  b e  m e n tio n e d  in ­
c lu d e  th e  fo llo w in g : S to rm ’s B a n d  ( 1 8 5 0 ) ,  M ilo  
W h i t e ’s B a n d  ( 1 8 5 7 ) ,  R o w le y ’s C o rn e t  B a n d  
( 1 8 6 7 ) ,  D a v e n p o r t  S ilv e r  B a n d  ( 1 8 6 7 ) ,  C o lo re d  
B a n d  ( 1 8 6 9 ) ,  D a v e n p o r t  C o rn e t  B a n d  ( 1 8 8 2 ) ,  
G e rm a n ia  B a n d  ( 1 8 8 3 ) ,  M e tro p o li ta n  B ra s s  
B a n d , T im m ’s B a n d , T h e  L ig h t G u a r d  B a n d , 
B ie h l’s B a n d  ( 1 8 8 0 ) ,  S t. P a t r i c k ’s B a n d  ( 1 8 7 3 ) ,  
S t. M a r y ’s B a n d , A lb e r t  W y a t t ’s B a n d , C it iz e n s ’ 
B a n d , S ta n d a r d  B ra s s  B a n d , D a v e n p o r t  A r t i l le ry  
B a n d , T h e  G e rm a n  R ifle  B a n d , C o tillio n  B a n d , 
a n d  S c h il l in g e r’s B a n d  ( 1 8 9 3 ) .
A  fittin g  c u lm in a tio n  o f th e  c o m m u n ity ’s N in e ­
te e n th  C e n tu ry  m u sica l d e v e lo p m e n t w a s  th e  u n it ­
in g  o f th e  p ro fe s s io n a l m u s ic ia n s  o f th e  T r i - C i t i e s ’ 
a re a  in L ocal 67  o f th e  A m e ric a n  F e d e ra t io n  o f 
M u s ic ia n s . O n  S e p te m b e r  26 , 1897, m u s ic ia n s  o f 
D a v e n p o r t ,  R o c k  Is la n d , a n d  M o lin e  o rg a n iz e d  
fo r th e  com m on p u rp o s e  o f “ e n fo rc in g  g o o d  fa ith  
a n d  fa ir  d e a lin g  a m o n g  its  m em b ers , a n d  to  p ro ­
m o te  th e  c u ltiv a tio n  o f th e  a r t  o f m u s ic .’’ E a r lie r ,
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so m e  lo ca l m u s ic a l o rg a n iz a t io n s  h a d  a c tu a l ly  a c ­
c e p te d  e n g a g e m e n ts  w i th o u t  re m u n e ra t io n  in o rd e r  
to  p re v e n t  th e ir  c o m p e ti to rs  fro m  re c e iv in g  th e  em ­
p lo y m e n t.
O t t o ’s B a n d  w a s  o n e  o f  th e  la s t  o rg a n iz a t io n s  to  
jo in  th e  m u s ic ia n s ’ u n io n . B e c a u se  o f its  p o p u la r ­
i ty  in  th e  a r e a ,  th e  b a n d  h a d  n o  tro u b le  f in d in g  
e m p lo y m e n t a n d  th e re fo re  fe lt  le ss  n e e d  fo r  a  
u n io n . S h o r t ly  a f te r  th e  tu rn  o f  th e  c e n tu ry , h o w ­
e v e r , th is  b a n d  a lso  jo in e d . T h e  lo ca l T r i -C i t ie s  
M u s ic a l  S o c ie ty  h a s  c o n tin u e d  to  s e rv e  m u s ic ia n s  
o f th e  D a v e n p o r t  a r e a  to  th e  p re s e n t ,  a n d  it n o w  
h a s  a  m e m b e rsh ip  o f  n e a r ly  o n e  th o u s a n d  m u s i­
c ia n s .
W illiam  F . B etter to n
